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第
三
十
六
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
学
会
員
の
皆
様
か
ら
ご
投
稿
頂
き
ま
し
た
九
編
の
論
文
を
、
規
定
に
基
づ
い
て
慎
重
な
審
査
を
経
た
上
で
、
本
号
に
は
五
編
の
論
文
を
掲
載
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
国
語
教
育
、
日
本
語
教
育
、
国
文
学
、
英
語
教
育
の
分
野
に
渉
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。
ご
投
稿
頂
き
ま
し
た
方
々
、
査
読
に
当
た
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
方
々
に
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
宜
し
く
ご
批
正
下
さ
い
。
な
お
、
今
号
に
お
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
英
米
文
学
、
英
語
学
関
係
の
論
文
の
掲
載
に
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
の
積
極
的
な
投
稿
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
▼
「
研
究
活
動
の
た
め
の
研
究
費
助
成
」
と
「
学
会
発
表
の
た
め
の
研
究
費
助
成
」
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
研
究
の
た
め
の
調
査
費
用
や
、
情
報
お
よ
び
資
料
収
集
等
に
ご
活
用
頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
会
員
の
皆
様
か
ら
の
、ご
応
募
、
ご
申
請
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
▼
今
年
度
か
ら
本
学
会
の
事
務
局
が
置
か
れ
て
い
る
兵
庫
教
育
大
学
（
言
語
系
合
同
研
究
室
）
は
、
教
職
大
学
院
に
移
行
し
、
専
門
職
学
位
課
程
で
の
新
し
い
研
究
・
教
育
実
践
が
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
教
職
大
学
院
の
方
々
も
新
た
に
会
員
と
し
て
加
入
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
本
学
会
の
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
る
研
究
論
文
が
よ
り
多
彩
な
も
の
と
な
り
、
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
ど
う
か
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
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